














científico,  inventor,  político,  filántropo  y  hombre  de  negocios,  el  dato  que  probablemente 
conocemos menos  es  que  también  fue  uno  de  los  pioneros  de  la  fundación  de  The  Library 
Company de Filadelfía1, la primera biblioteca de préstamo por suscripción de Estados Unidos. 
Como  dice  Deborah  Fallows  “Si  hoy  pudiéramos  preguntarle  a  Ben  Franklin  qué  institución 
pública le gustaría visitar en la actualidad, diría que una biblioteca pública. Y si le preguntásemos 
qué  espacio  de  la  biblioteca,  seguramente  contestaría  que  el makerspace”  Pero  ¿qué  es  un 
makerspace? (FALLOWS, D. 2016) 
  Un makerspace  es  un  espacio  de  trabajo operado por  la  comunidad,  a menudo  "sin 
ánimo de  lucro", en el que  las personas con  intereses comunes pueden reunirse, socializar y 








más  relevantes.  Para  encontrar  el  primer  espacio  de  fabricantes  ubicado  en  una  biblioteca 
tenemos que esperar al año 2001 en Fayetteville Free Library, al norte del estado de Nueva York, 




Posteriormente  la  biblioteca  adquirió  la  antigua  fábrica  de  muebles  “Stickley”,  un  edificio 
histórico aledaño con profundas raíces en la comunidad y ese fue el comienzo. Hoy en día, el 
Fab Lab de Fayetteville, dispone de un taller de 230 metros cuadrados que se ha ampliado para 

















   Además, Ray Oldenburg argumenta que  los  terceros  lugares  son  importantes para  la 
sociedad  civil,  la  democracia,  el  compromiso  cívico  y  el  establecimiento  de  sentimientos  de 
pertenencia. Lugares como cafeterías y cafés, bares y pubs, restaurantes, centros comerciales, 
tiendas, mercados, peluquerías, centros de recreo, piscinas, cines, iglesias, escuelas, colegios y 





 Espacio  neutral.  El  tercer  lugar  debe  ser  un  terreno  neutral  en  el  que  las  personas 
puedan reunirse sin el establecimiento de ningún tipo de jerarquía. Un espacio donde 
los individuos puedan ir y venir a su antojo, en los que no se requiere que nadie sea el 
anfitrión,  y  en  el  que  todos  se  sienten  tan  cómodos  como  en  su  propia  casa.  Los 
ocupantes de  los  terceros  lugares  tienen poca o ninguna obligación de estar  allí. No 




propósito  concreto.  En  contraste,  el  tercer  espacio  es  “puro”,  en  ellos  prevalece  la 
“sociabilidad”,  sin otro propósito que el gozo,  la convivencia  y el bienestar. En estos 







el  contrario,  los  terceros  lugares  tienen  un  carácter  lúdico,  son  espacios  donde  la 
conversación  es  ingeniosa  y  las  bromas  frívolas  no  sólo  son  comunes,  sino  que  se 
fomentan y son muy valoradas. 










hogar,  el  tercer  lugar  es  notablemente  similar  al  de  un  buen  hogar  en  cuanto  a  la 
comodidad y el apoyo psicológico que se proporciona a las personas. Los ocupantes de 
los terceros espacios tendrán a menudo los mismos sentimientos de calidez, posesión y 
pertenencia  que  tendrían  en  sus  propios  hogares.  Sienten  que  un  pedazo  de  ellos 
mismos está enraizado en ese espacio, y se sienten a gusto pasando el tiempo allí. 
 Los asiduos. El tercer lugar es un espacio de acogida en la medida que las personas están 
allí  para  darle  vida,  y  ellos  son  los  habituales.  Todo  habitual  fue  una  vez  un  recién 
llegado, y la aceptación de los recién llegados es esencial para la vitalidad sostenida del 
tercer  lugar.  Como  la  vida  pública  en  un  mundo  globalizado  está  relativamente 
desprovista de esos rituales de conexión con otras culturas, estos espacios sirven para 





Por  espacio  de  afinidad  se  refiere  a  un  espacio  donde  las  personas  pueden  interactuar  y 
compartir  mucho  entre  sí.  Las  personas  que  están  interactuando  en  un  espacio  pueden 
encontrarse  compartiendo  una  comunidad  con  otros  en  ese  espacio,  mientras  que  otras 




que  tiene  la  infraestructura  social  para  la  vitalidad  de  las  comunidades.  Diciendo  que  “con 
demasiada  frecuencia  damos  por  sentado  y  descuidamos  nuestras  bibliotecas,  parques, 




y  nos  conocemos  unos  a  otros,  las  relaciones  florecen  y  surgen  comunidades,  y  donde  las 
comunidades son fuertes, las personas son más seguras y saludables, la delincuencia disminuye 
y  el  comercio  prospera,  y  la  paz,  la  tolerancia  y  la  estabilidad  arraigan. Diseñar  y mantener 




  Durante su  larga trayectoria, muchas de  las  funciones básicas de  la biblioteca se han 
centrado en dar a las personas el acceso a materiales que no podían encontrar o pagar por su 
cuenta.  Las  bibliotecas  siempre  han  sido  lugares  creativos.  Podríamos  señalar  innumerables 
ejemplos de escritores y académicos que crearon sus obras en la mesa en una biblioteca ‐es el 
caso  de  Ray  Bradbury  que  escribió  Fahrenheit  451  en  la  biblioteca  de  la  Universidad  de 
California, Los Ángeles‐, sus padres se arruinaron en la crisis financiera de 1929 y nunca pudo ir 
a la universidad, corroborando ese hecho en 2009 escribió “Las bibliotecas me criaron. No creo 
en colegios y universidades. Creo en  las bibliotecas porque  la mayoría de  los estudiantes no 
tienen  dinero.  Cuando me  gradué  de  la  escuela  secundaria,  fue  durante  la  Depresión  y  no 
teníamos dinero. No podía ir a la universidad, así que fui a la biblioteca tres días a la semana 
durante 10 años” 
De  este  modo  con  la  llegada  del  libro  digital,  las  bibliotecas  están  rediseñando  sus 
espacios para dar  cabida  a usos más allá del  almacenamiento de elementos  físicos,  creando 
espacios de estudio para el trabajo colaborativo, aulas de aprendizaje, además de zonas para 
trabajar  con  ordenadores  y  otros  tipos  de  herramientas.  Por  lo  que  además  de  prestar 
contenidos, las bibliotecas están prestando sus espacios para que las personas desarrollen casi 
cualquier proyecto. De este modo, bibliotecas de todo tipo se están convirtiendo en espacios 
sociales  comunitarios,  auténticos  conectores  ciudadanos,  con  nuevos  usos  y  funciones  tales 
como  los  que  se  recogen  en  el  informe  The  Impact  of  Libraries  as  Creative  Spaces  de  la 
universidad de Queensland (2016):  









pueden  aumentar  su  educación  científica  con  experimentos  prácticos,  no  es  en  absoluto 
incompatible con la idea tradicional de biblioteca, para Miguel Figueroa, que dirige Center for 
the Future of Libraries de la American Library Association (ALA) “los espacios de creación son 
parte  de  la misión ampliada de  las bibliotecas  de  ser  lugares  donde  la  gente no  sólo puede 
consumir  el  conocimiento,  sino  también  crear  nuevo  conocimiento.”  En  el  ámbito  docente, 
Stager postula que, si bien los alumnos crean modelos mentales para ayudarles a aprender, en 















se  conforman  con  diseñar  una  serie  de  modelos  genéricos.  Sin  embargo,  las  máquinas  de 
fabricación personal, como las impresoras 3D, permiten construir cosas que anteriormente, sólo 





equipos,  desde  kits  de  electrónica,  máquinas  de  soldar  o  coser  a  impresoras  3D,  hasta 





AREVALO,  J,  2018).  El  carácter  definitorio  de  un makerspace  es  que  permite  hacer  cosas. 






estudios  formal  para  el  aprendizaje.  El  objetivo  de  los  espacios maker  es  proporcionar  los 













entre  personas  de  distintas  disciplinas  que  pueden  trabajan  en  el  desarrollo  de  ideas  y 
prototipos. En su esencia, un makerspace implica una especie de reacción contra la mentalidad 
actual,  en  favor  de  otra  que  propugna  que  debemos  aprender  colectivamente  para  buscar 



















































 Jardinería  y  agricultura.  Bancos  de  semillas,  compostaje,  espacios  para  cultivos 
ecológicos se evidencian como un área en crecimiento en los espacios de fabricantes. 
 Cocina profesional, sostenibilidad alimentaria y alimentación sana. Las actividades de 
cocina  tienen  una  historia  en  las  bibliotecas.  Hay  muchas  maneras  y  razones  para 
conectar  a  los  usuarios  con  la  comida  y  la  cocina  en  la  biblioteca.  Podría  haber  un 





Las  bibliotecas  sirven  a  las  personas  de  múltiples  formas  y  propósitos  como 
proporcionar acceso a  la  información, ofrecer salas de  reuniones de  la  comunidad,  zonas de 
estudio, siendo auténticos conectores de personas e información de todo tipo. Así, los espacios 
de creación ofrecen múltiples beneficios para sus comunidades, ya que favorecen la innovación 
y  la creatividad y contribuyen al desarrollo del espíritu crítico. Pero  también  fortalecen a  las 








son  la  firme promesa de que el  futuro de  la biblioteca está asegurado, porque son  la mejor 
contribución de la biblioteca a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la UNESCO, 
y al moderno” concepto de ciudad inteligente”.  
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